


























































































































































































































ギーメロソ大学(Carneがe MeUon university)KEDRC(Enφneering Design Research Cen-
ter)が設立されている．ＥＤＲＣはNSF(Nationa1 Science Foundation)によって設立された米国
18の研究機関の内の１つであり、1986年からの10年計画で運営されている。また、マサチュー
セッツエ科大学では同様の研究機関として、IESL(lntelUgent Engineering Systems Labora-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































では、ＨＩ-ＲＩＳＥ ・ ＳＩＣＡＤ ・ ＥＤＩＳＯＮ ・ ＰＲＯＭＰＴ・ ＸＣＯＮ ・ ＲＥＴＷＡＬＬ ・ ＰＲＥＤＩＫＴ など









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ａｒｃ： ｎｏｄｅＡ ｔｏ： ｎｏｄｅＢ ｄｉｓｔａｎｃｅ：ｄｉｓｔａｎｃｅ　　　"ｎｏｄｅＡからｎｏｄｅＢへの距趨をdjstarl(ﾆeとナろ。"
　　　(arcs at:nodeA irAbsent: [arcs at: nodeA puむ:Dictionary ne刈]
　　　　　at: nodeB puL: djsLance
ｌｉｎｋ： ｎｏｄｅＡ ｗｉｔｈ： ｎｏｄｅＢ ｄｉｓｔａｎｃｅ： ｄｉｓｔａｎｃ{２
　　　ｓｅｌｆ
　　　　　　ａｊ･ｃ： ｎｏｄｅＡ Ｌｏ： ｎｏｄｅＢ ｄｉｓｔａｊｌｃｅ： ｄｉｓｔａｎｃ。;
　　　　　　ａｒｃ： ｎｏｄｅＢ ｔ。：ｎＱｄｅＡ ｄｉｓｌａｊｌｃｅ： ｄｉｓｌａｎｃｅ










ｍ ｒｃｍｏＭＩ：ｎ０，１｡Ｂ ｉｒ，Ah。r11目s｡lf 。rroryl don･･t hav。a d。tinalion zlod。I】
｀‘ｊ’゜ Ｄｉｄｉ。ｎ,ｕ･ｙ ｎ｡ｗ
ｍｄ°則:k゛y l ｀ljJ｀1:kり'pll1: blnnily pngili､･･､]
｀‘Jal: nnd。B pl!1: 【】.
srlr pnLhFrnln:　nrldrA tn: 11nd・H I。11rl: lrmpnr.･1ryl,nhrl nnd,･s: ln ，l;11,,jl,･,･:，･j











ｐｒｉｎｔｏｎ： ａＳｔｒｅａｍ ”aStream K:出ﾌﾟ］する。”
aStre゛il ile゛tP11tA1]:self cl｀sspl-1ntSlring/ (';(=｢
arcs keys asSortedCol｣ection d。:
　　　[:node l










ｐａｔｈＦｒｏｒｎ： ｎｏｄｅＡｔｏ： ｎｏｄｅＢ ｌａｂｅｌ：１ａｂｅｌｓｎｏｄｅｓ： ｍ ｄｉｓｔａｎｃｅ：ｖｊ
lmjn djstance n l
(arcs at:nodeB)
keysDo:【:key l (m indudes: key)
　　　iΓΥΓue司(vjat: key)＞(djstan(=e:＝(vj at: nodeB)＋((arcs at: nodeB)at: key〕)
　　　　　　iΓΥΓue:
　　　　　　　　[x‘jat: key pu1: djstazlce.
　　　　　　　　labelsal: key put: nodcB]]].
mjn :＝lnfinjLy positive.










　9elfpathFrorて1: nodeA to: n label: labels nodes: m djstancc: vj]
－ - －
－










Object sllbcljlss: ＃GraphPnth　　”○bjcc1のサプクフスx: GrapllPalh を定莫すろ。¨































　　　　　　　　　irTrue:[aStreajn nextPutA11: ' ]'1












































































































































































































































































































































































　　　ｌ ｌｃ： ｓｌｏｒｉｅｓ ｄｏ：
【:cad,Floor l
ｚａｌｌｏｎ



































sejf cugtom｡。Wailing irrruc: ［‘selrgiven。trictcdServiceBy: aServcrj.











pending do: [:eachwilingsimulati。nobject l





aCustomerRequest :2 selfacquireRequestBy: aServer.








































　　　ｐａｓｓｅｎｇｅｒｓ ：゜ Ｓｅｔ ｎｅｗ．




























　　　　　　　　　　[seln､。ldF｡r:(Expone､ltialmcall: 5 / 601ncxl.
　　　　　　　　　　passengcrsrclnovc:eadlPasscllgcr.
　　　　　　　　　　sclrrcsu】ne:　eacjlPasscnger]1･
rcques1 :＝ct･rren1Floor prinLString / floor l . dircction prilltS1｢illg･
sdf acqujrcPasscngerof: rcquesL.









　　　　　　　　　　　　　　irl'nlc:1( ac),Elevalor accept: wajlingFloor)irrnje: 1'1nle11]






































¨displayΛ1:（labcj ‘ 50 ＋150）＠（800－（currcn1Floor“20）】
eraseRequest: aFloor
　　djrcction z ＃up































storjes :＝Simu】ation active stories.
currentFloor :z l.
nextFloor :z (SampleSpace data: (2t。:st。rjes)ajArray〕nex1.
self move.
self}loldFor:(Exponential mean: 60)next.















I＋'displayAt: 140＠(SOO ｡ (cun･,!111FIロ。r'30))]
irFajse:
ldirectioIH＝'d・w11'.
I-' disp】ayAI: 160 ＠(800 －(cul･I･en1Flnar ' 30))]｡
(sejr nunlberonlequ凹1t!rsOrResource: 'elevalor wajtillg')
1inlesRepeat!【seJrresujlle:　(self acqujrejl。nllrce: 'e)evat。r waiting')]




























　　　ｓｔｏｐＦｌｏｏｒｓ：井【truetnle true tn】e lrue true ﾋrue true true lrue true tn】e〕･
ele､･alor2 :z Elevalor new
　　　capadlv: 12
　　　stopFloors:　＃(lrue true true 1rue true Lrue true true true true lrue lnJe)・
elevalor3 :＝E】eva1.rnew
　　　ca acnv: 12　p　　。
　　　slopFloo。:井(1rue fa)se fa]se false false ra】sefise ra]sc true tnle true true 〕
elevalorl addDependent: elevalor2.
elevator2 addDependent: e】evator1.
se】fscheduleArriva】Of: e】evalorl at: 9‘ 60.
ielr s＆leduleA】･l･iva】Cr:elevalor2 al: 9 ' 60.
selr sdleduleArriva】Or: clevator3 a1: 9 ' 60.
self
　　　sdlcdu】eΛΓΓivalof: ElevatorPassenger
　　　accordingTo:(Gamma cvcnts: 3 mcan: 1 / 司
　　　slartingAt! 9“ 60.




























































































































































































































































































































































ｃｏｎｅｃｔｉｏｎ ：ｚ ｓｅｌｆａｌｌＣ�ｕｌｎｎｓ： ａｎＡｒｅａ．








room :＝R。om wjthjn: azlArea on: self］｡　”この階のａｎＡｒｅａＫ新たな部屋を作る。”
jlO0771 C2U3j ?rZaij″aQjjrりrj li71SIU71Ce Craali0711
ｗｉｔｈｉｎ： ａｎＡｒｅａ ｏｎ： ａＦｌｏｏｒ ”aFloorのanArea K新たな部屋を咋る。 li
‘ｓｅｌｆ ｎｅｗ ｗｉｔｈｊｎ： ａＪＩＡｒｅａ ｏｎ： ａＦｌｏｏｒ
沢。。m m。!ll。d，For， linilializa-rejea。e’






contactoaeL :＝O perform: BaseuniL.
(noor aUColumns: anArea)　"floorのａｎＡｒｅａの全ての柱Ｋついて"



























　　do:【:eachSlab l self addSlab: eac11Slab】｡　'･個々の床をこの部屋の要素Ｋ加える。"
(Eoor al)Cemngs: assembleColumns)　'･この部屋の柱K:関係する全ての天井つ･/ヽて'I


























ldjrection lefしSize riφtSize leftPath ri励むPaむhl
djrection :＝aljVall regu]ati。n left waj]Djrection: aゝVal1.
1eftSize :＝(alwVallreg-ujation left wallson: axvan aoor)size.
rightSize :＝【aⅥ/an regu】ation right wallson: awall noor)size.
(leftSize＞＝2 and: 〔rjghlSize＞＝2〕)
　　　irTrue:
　　　　　[leftPath ，＝OrderedCOUection with: aⅥ/al]regulalion】eft.
　　　　　self findR・op: leftPath with: (selr)ef1RoopDirection: direcli。n〕.
　　　　　rightPath :＝OrderedCOUection with: aVVaU reguJation left.
　　　　　self£ndRoop: rightPalh with: (self rightRoopDirection: diredi。n)
　　　　　aoor roon6Vilhin: (leftPalh collect: [:each l each regujation]】.






ｆｌｎｄＲｏｏｐ： ａＰａｔｈ ｗｉｔｈ： ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ
第６章知的建築デザインシステムの構築




l to: 4 do: [:jl stopFlag
79
jfFalse:
　　　[[wa]]sperfornl: (djrections at: j))isNn
　　　　　ifFalse:









　　　　　　　　stopFlag :＝seLf add: nextColurnn in: aPath wilh: djrections]]]｡
‘stopFlag
Ｒａａｍ ｙ７１ｅｌゐｏ心For，’p7･1･t,ala’
addl aColumn in: aPath withl directions


























assembleSlabs d。:[:each l each removeRoom]｡　¨個々の床Ｋ部屋の削除を伝える。"











assembleColulnns do:【:eac】1l each removeROOrnl self]　　"個々の柱K:この部屋の削除を伝える.I'
Ｗａ／／ｍｅ咄ロ心F,3rj ″。m。㎡nが
delete
referenceDoors do: {:eac}1l each removeVVan: se哨.
referencEﾊVindows do: [:each l each removを吻Val]:se司







regujaLion x remov{6Valj: self，















































































　　　　selfchanged: Time now ←国
λΓd,‘lechr�ご）ろjedmel帰心Ｒ,rj ’叩＆硲lｸ’
ｃｈａｎｇｅｄ： ａＴｉｍｅ



































































{aDrawing at: selfput: Assemble new.
(selfplanAssembUes: OrderedConection new)
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- - 一 一
その他
(講･i)
その他
(講演)
その他
(ｓ寅)
その他
(那賀)
｜
ｌ
その他
(郵寅)
その他
(黛寅)
その他
(la)
その他
(脚寅)
その他
(降1)
ｉ
｜
１
その他
(衝寅)
その他
(講演)
その他
(－寅)
その池
(黛寅)
その他
(講ｓ)
その他
(匹)
その他
(匹)
その他
(講ｓ)
都市の状態推移Ｋ関する研究
オフィス設計水準設定法Ｋ関する研究
オフィス・ユーティリティスペースの利用意識Ｋ
関する研究
.･ヽイパーディアを用いた設計支援システムＫ関す
る研究
オブジェクト指向による行動モデルに関する研究
博覧会場Ｋおける県別入場者予測モデルー重カモ
デルＫよる県別入場者数の予測－
学習による才アイス環境と人間行為パターｙの獲
得
早稲田大学における建築ＣＡＤ教育
水族館の入場者数の変動Ｋ関する研究
地域↑剽苔ネットワークシステムの現状Ｋ関する研
究
水族館Ｋおける観客の滞在時間について
SmaUtalj(,80による葛西臨海水族臣のシミュ
レーション
都市景観の変遷に関す乙デ　タベ　スの研究
建築設計支援システムＫ関する研究(その1)
建築設計支援システムＫ関すろ研究(その2)
　｢国際花と緑の博覧会JKける観客行動Ｋ関する
研究(その1)一滞観客回遊パターｙＫつ･●てー
　｢国際花と緑の博覧会JK:ける観客行動Ｋ関する
研究(その２)一諾・者数の時刻変動cつい-c－
1990年10月
1990年10月
1990年10月
1990年12月
1990年12月
1990年12月
1990年12月
1990年12月
1991年１月
1991年１月
1991年10月
1991年10月
199!年10月
199t年10月
1991年10月
1991年10月
1991年10月
研究業績
日本建築学会大会講
演梗概集
日本建築学会大会講
演甕概集
日本建築学会大会講
演甕概集
日本建築学会第
13巨情報システム利
用技術シｙポジウム
論文集
日本建築学会第
13回情報システム利
用技術シンポジウム
論文集
日本建築学会第
13[所剽gシステム利
用技術シンポジウム
論文集
日本建築学会第
13[引責報システム利
用技術シンポジウム
論文集
日本建築学会第
13回情報システム利
用技術シｙポジウム
日本建築学会関東支
部研究報告集
日本建築学会関東支
部研児報告集
日本建築学会大会学
術講演撲概集
日本建築学会大会学
術講演僅概集
日本建隻学会大会学
術講演夜概巣
日本建築学会大会学
術講演梗概集
日本建築学会大会学
術講演梗概集
日本建築学会大会学
術講演梗概集
日本建築学会大会学
術講演梗概集
102
林田和人・渡
辺仁史・森義
純
渡辺仁史
渡辺仁史
家泉正炭・榎
冰弘行・渡辺
仁史
榎本弘行・渡
辺仁史
林田和人・渡
辺仁史
横沢正人・渡
辺仁史
渡辺仁史
鄭裕静・志多
宏彦・渡辺仁
史
林田和人・渡
辺仁史
鄭裕静・渡辺
仁史
大石澗・渡辺
仁史
家鷹1責晶･Ｓ
辺仁史
笠弁健一・高
明秀・渡辺仁
史
高明秀一笠井
健一・渡辺仁
史
林田和人・高
顧大崩・渡辺
仁:史
高緬大崩・林
田和人・渡辺
仁史
その他
(講演)
その他
(四)
その他
(1四)
｜
｜
その他
(wl)
その他
(脚寅)
｜
Ｉ
Ｉ
その他
(揖渓)
その他
(脚寅)
その他
(黛寅)
その他
(匹)
その他
(一貫)
その他
(－w)
その他
(講演)
その他
(講剛
－
・
１
一
その他
(講ｓ)
その他
(煕寅)
その他
(講ｇ)
買忿客の経路選択Ｋ影響を与える饗因Ｋついての
研究一商業集積地Ｋおける経路選択－
駅及びその周辺における人間流動Ｋ関する研究
(その1)
駅及びその周辺Ｋおける人間流動Ｋ関する研究
(その2)
通信・同期メカニズムを含んだエレベータ運行の
シミュレーシフンーSmaUtanocよるＡＬＣＡＤ
システムの一発(その4)-
都市の時系詞1変化Ｋ関する研究－フフジ４・クラ
スｊｑｙグＫよるグルーピｙグー
々ルチメディアを用いた都市景観映像データベー
スの研究
高層研究陳Ｋおける垂直移動の最適化に関する研
究
観客の位置把握に関する研究一屋内型テーマパー
クにおける観客の行動特性Ｋ関する研究(その
1)-
観客の回遊行動パターンに関する研究一屋内型
テーマパークにおける観客の行動特畦rc関する研
究(その2)-
博覧会KIおける日別入場者数の期間変動KIついて
一博覧会における人間行動Ｋ関する研究(その1)-
駅の改札口Ｋおける群衆流動Ｋ関する研究一自動
改札と商人改札－
配送センター配置の評価Ｋ関する研究
都市景観映像データベースの検索に関する研究
設計者の意志決定過程の解析Ｋ関する研究
参加型シミュレーションのプロトタイプの一発に
間する研究
人間行動の視覚化lc関する研究
1991年10月
1991年10月
1991年10月
1991年12月
1991年12月
1991年12月
1992年８月
1992年８月
1992年８月
1992年８月
1992年８月
1992年８月
1992年８月
1992年８月
1992年８月
1992年12月
研究業績
日本建築学会大会学
術講演梗概集
日本建築学会大会学
術講演梗概集
日本建築学会大会学
術講演使観衆
日本建築学会第14
回情報・システム・
利用・技術シンポジ
ウム一文集
日本建築学会第14
回情報・システム・
利用・技術シｙポジ
ウムＳ文集
日本建築学会第14
回情報・システム・
利用・技術シンポジ
ウムー文集
日本建築学会大会学
術講演捜概集
日本建築学会大会学
術講演捜概隻
日本建築学会大会学
衝講演梗概集
日本建築学会大会学
術講演梗概集
日本建築学会大会学
術講演梗概集
日本建築学会大会学
術講演蛍貳集
日本建築学会大会学
術講演梗概集
日本建集学会大会学
術講演梗概隻
日本建築学会大会学
術講演梗概隻
日本建築学会第15
回情報・システム・
利用・技術シｙボジ
ウムIS文1‡1
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切敷香澄･林
田和人・渡辺
仁史
御姫敬・佐野
友紀・渡辺仁
史
佐野友紀･劃
姫敬・渡辺仁
史
大石澗・渡辺
仁史
林田和人･渡
辺仁史
木鷹1責晶・渡
辺仁史
鼎野洋串・渡
辺仁史
高明秀・匯
傑・御姫敬・
渡辺仁:史
高明秀・諌
傑・御姫敬・
渡辺仁史
林田和人・循
姫敬・渡辺仁
史
佐野友紀・舞
姫敬・渡辺仁
史
高瀬大炭・林
田和人一瓢姫
敬一渡辺仁史
笠弁健一・木
耀|賃晶・循姫
敬一渡辺仁史
木村鑓・渡辺
仁史
大石詞・渡辺
仁史
眺l野洋一・小
松喜一朗・渡
辺仁史
その他
(諏i)
その他
(－寅)
知的設計支援システムＫおける自己組織化メカニ
ズムの応用
参加型シミュレーションのプロトタイプの一発に
間する研究
1992年12月
1992年12月
研究業績
日本建築学会第15
回情報・システム・
利用・技術シｙポジ
ウム論文集
日本建築学会第15
回情報・システム・
利用・技術シｙポジ
ウムー文集
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木村雄・渡辺
仁史
大石澗・渡辺
仁史
亘
